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Penelitian yang berjudul â€œHubungan Pengendalian Diri dengan Perilaku Kesehatan Reproduksi Remaja Di SMA Negeri Banda
Acehâ€•. Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana kaitannya antara pengendalian diri remaja dengan perilaku kesehatan
reproduksisi, serta untuk mengatahui aspek pengendalian diri mana yang relatif kuat mempengaruhi perilaku kesehatan reproduksi
remaja di SMA Negeri Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah
seluruh anggota P.I.K.R yang berjumlah 95 orang. Sampel berjumlah 95 orang kelas XI SMA. Pengambilan sampel menggunakan
Sampling Jenuh. Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner dengan model skala Psikologi. Hasil analisis data
menunjukkan bahwa pengendalian diri remaja dengan perilaku kesehatan reproduksi termasuk dalam kategori kuat. Hal ini
menunjukkan bahwa pengendalian diri yang baik mampu mencegah perilaku kesehatan reproduksi yang negatif. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara pengendalian diri dengan perilaku kesehatan reproduksi
remaja di SMA Negeri Banda Aceh dengan r hitung sebesar 0.773, hubungan aspek mengontrol cara berfikir dengan perilaku
kesehatan reproduksi dengan r hitung sebesar 0.665, hubungan mengontrol afektif dengan perilaku kesehatan reproduksi dengan r
hitung sebesar 0.657, dan hubungan mengontrol perilaku dengan perilaku kesehatan reproduksi dengan r hitung sebesar 0.723.
Pengendalian diri yang relatif dominan mempengaruhi perilaku kesehatan reproduksi remaja adalah aspek mengontrol perilaku.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Pengendalian Diri Dengan Perilaku
Kesehatan Reproduksi Remaja di SMA Negeri Banda Aceh. 
